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Résumé en
anglais
Dans un contexte de crise économique mondiale, doublée d’une crise écologique,
l’attractivité des territoires est plus que jamais d’actualité : les pays développés
cherchent à soutenir au maximum les entreprises et éviter les délocalisations. Dans
le même temps, les gouvernements doivent composer avec les pressions citoyenne
et scientique qui invitent à prendre en compte, de plus en plus, au coeur d’un
système capitaliste, le bien-être des individus et l’environnement. Pour ces raisons,
il paraît intéressant de rapprocher les mesures d’attractivité des territoires et de
développement durable. Cependant, ces mesures sont imparfaites, et avant tout, il
convient de faire un bilan de celles-ci, de leurs atouts et de leurs limites. Au
préalable nous discuterons du rapprochement des notions d’attractivité et de
développement durable, puis les indicateurs d’attractivité et de dévelop- pement
durable seront décrits et il sera expliqué de quelle façon ils peuvent être évalués
(partie 1). Les méthodologies de construction seront alors analysées (partie 2).
Enfin, il sera étudié comment l’on pourrait construire, idéalement, un indicateur
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